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                        要  旨  
 
本 研 究 の目 的 は、中 学 生 が持 つ性 のイメージを明 らかにし、今 後 の「生 命 と
性 の健 康 教 育 」や学 校 における健 康 教 育 に活 かすことを目 的 として行 った。中
学 生 を対 象 とし、 「性 」のイメージに関 して自 由 記 載 にて回 答 を求 め、カテゴリー
化 し帰 納 的 内 容 分 析 した。その結 果 、性 のイメージは、「コード」 8 7、≪サブカテゴ
リー≫ 2 5 、 【 カテゴ リー 】 1 3 、 『 コアカテゴ リー 』 9 、 さ らに 、 ｛生 殖 性 ｝ 、 ｛貴 重 性 ｝ 、
｛関 係 性 ｝、｛行 為 性 ｝、｛邪 悪 性 ｝、｛危 険 性 ｝、｛困 難 性 ｝の 7 つの｛要 素 ｝が抽
出 された。中 学 生 が抱 く性 のイメージとして、性 の意 義 の 1 つである快 楽 的 表 現
や性 犯 罪 等 に関 連 する嫌 悪 感 などネガティブなイ メージがある反 面 、性 の重 要
性 や人 間 関 係 の上 に存 在 する性 の尊 さなどポジティブなイメージの存 在 も明 確
になった。さらに、 「理 解 しがたい 」 という性 への理 解 が大 変 難 しく、困 惑 している
状 況 も明 らかになった。以 上 より、中 学 生 がより人 間 関 係 の中 で育 まれ、構 築 さ
れる性 であるこ とを解 釈 し、その多 様 性 を理 解 できるよう教 授 していくこ とが必 要
である。そのためには、医 療 関 係 者 が学 校 教 育 関 係 者 と協 力 し、生 命 教 育 を基
盤 として性 の健 康 に関 する教 育 体 制 整 えることが急 務 である。そして教 授 方 法 と
しては、事 例 検 討 やディスカッション 、ロールプレイ等 の演 習 を通 して、性 の意 義
である「生 殖 性 」 「快 楽 性 」 「連 帯 性 」の認 識 のバランスと、性 に関 する健 康 保 持
のスキルを身 につけられるよう、より科 学 的 で実 践 的 な教 育 が求 められていると示
唆 された。  
K e y  W o r d s :  生 命 と性 の健 康 教 育 ，性 のイメージ，中 学 生 ，思 春 期 ，性 教 育  
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リー』へ、コアカテゴリーから { 要素 }へと更なる抽
象化をして行った。 
信頼性と妥当性を高めるために定期的に、大学



















審査委員会の承認を得た（承認番号第 218 号）。 

















Social の 4 側面が適応している状態」と定義した。 
・ 性行動 
 性の健康：武田による性の健康概念 14）を参考とし、


















































ﾘﾗｸｾﾞｰｼｮﾝと呼吸法 ｱﾛﾏ α波の音楽とｽﾄﾛｰ 自己認識・ストレスへの対処
「ストレスマネジメントの海」作成 模造紙・波型の付箋 自己認識・創造的思考
結     果 
 
     
対象は 583 名中 405 名（1 年生 196 名：男子 94
名、女子 102名、3年生 207名：男子 106名、女子
101 名）であった。 
データ分析結果は、表 2 に示す通りであり、記述





性}、{困難性}という 7 つが抽出された（表 2）。
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 A b s t r a c t  
                     
T h e  p u r p o s e  o f  t h i s  s t u d y  w a s  t o  e x a m i n e  t h e  i m a g e  o f  “ S e x u a l i t y ”  
a m o n g  j u n i o r  h i g h  s c h o o l  s t u d e n t s  a n d  u t i l i z e  t h o s e  f o r  “ L i f e  a n d  s e x u a l  
h e a l t h  E d u c a t i o n ”  a n d  h e a l t h  e d u c a t i o n  i n  s c h o o l s  a s  w e l l .  I  t a r g e t e d  a t  
j u n i o r  h i g h  s c h o o l  s t u d e n t s  f o r  t h i s  r e s e a r c h  w i t h  a s k i n g  t h e m  t o  d e s c r i b e  
t h e  i m a g e  f r e e l y  f o r  s e x u a l i t y  a n d  a n a l y z e d  t h e  d a t a  w i t h  i n d u c t i v e  
s u b s t a n c e  m e t h o d o l o g y . A s  a  r e s u l t  o f  t h e  a n a l y s i s ,  w e  w e r e  a b l e  t o  
a b s t r a c t  2 5  《 s u b c a t e g o r y 》 ,  1 3  【 c a t e g o r i e s 】  a n d  9  “ c o r e  c a t e g o r i e s ”  
f r o m  8 7  c o d e ,  a n d  f a c t o r s  a d d i t i o n a l l y  a s  f o l l o w s ;  N a t u r e  o f  r e p r o d u c t i o n ,  
p r e c i o u s n e s s ,  r e l a t i o n s h i p ,  b e h a v i o r ,  e v i l n e s s ,  d a n g e r o u s n e s s  a n d  
d i f f i c u l t y .  T h i s  r e s e a r c h  a l s o  d e f i n e d  t h e  e x i s t e n c e  o f  p o s i t i v e  i m a g e  l i k e  
t h e  i m p o r t a n c e  o r  p r e c i o u s n e s s  b a s e d  o n  h u m a n  r e l a t i o n s h i p  f o r  s e x u a l i t y  
a s  t h e  i m a g e  f o r  s e x u a l i t y  i n  j u n i o r  h i g h  s c h o o l  s t u d e n t s ,  o n  t h e  o t h e r  
s i d e  t h e y  h a d  a b h o r r e n c e  o r  n e g a t i v e  i m a g e s  r e l a t i n g  t o  s e x u a l  c r i m e  o r  
e x p r e s s i o n  o f  s e x u a l  p l e a s u r e  w h i c h  w e r e  o n e  o f  d e f i n i t i o n s  f o r  s e x u a l i t y .  
B e s i d e s  t h a t ,  i t  s h o w e d  t h e  c o n d i t i o n  t h a t  t h e y  f e l t  e m b a r r a s s m e n t  f o r  
u n d e r s t a n d i n g  “ S e x u a l i t y ”  b e c a u s e  o f  t h e i r   f e e l i n g  m u c h  d i f f i c u l t y  t o  
f i g u r e  i t  o u t .   
F o r  t h i s  i s s u e ,  I  c o n s i d e r  t h a t  i n s t r u c t o r s  n e e d  t o  t e a c h  t h e m  s o  t h a t  
t h e y  c o u l d  i n t e r p r e t  t h a t  e v e r y  j u n i o r  h i g h  s c h o o l  s t u d e n t s  t h e m s e l v e s  
w e r e  t h e  e x i s t e n c e  o f  s e x u a l i t y  r a i s e d  a n d  f o r m e d  a m o n g  h u m a n  
r e l a t i o n s h i p s  a n d  c o u l d  u n d e r s t a n d  t h e  d i v e r s i t y  o f  t h e  s e x u a l i t y .  I  
b e l i e v e  t h e r e  i s  a n  u r g e n t  n e e d  t h a t  m e d i c a l  w o r k e r s  a n d  s c h o o l  s t a f f s  
m o v e  t o g e t h e r  t o  c r e a t e  t h e  e d u c a t i o n  s y s t e m  f o r  s e x u a l  h e a l t h  b a s e d  o n  
l i f e  e d u c a t i o n  t o  r e a l i z e  t h i s  t e a c h i n g .  A s  t h e  m e t h o d  o f  i n s t r u c t i o n ,  i t  i s  
s u g g e s t e d  t h a t  m o r e  s c i e n t i f i c  a n d  p r a c t i c a l  e d u c a t i o n  i s  p r e f e r r e d  
t h r o u g h  e x e r c i s e s  s u c h  a s  t h e  c a s e  e x a m i n a t i o n ,  d i s c u s s i o n  a n d  r o l e - p l a y  
s o  t h a t  t h e y  c a n  a c q u i r e  t h e  b a l a n c e  o f  r e c o g n i t i o n  a m o n g  
“ r e p r o d u c t i o n ”  ” P l e a s u r e ”  a n d  ” S o l i d a r i t y ”  w h i c h  a r e  s i g n i f i c a n c e  o f  
s e x u a l i t y  a n d  s k i l l s  f o r  s e x u a l  h e a l t h  m a i n t e n a n c e .  
K e y  w o r d s :  l i f e  a n d  s e x u a l  h e a l t h  e d u c a t i o n ,  i m a g e s  o f  s e x u a l i t y ,  
J u n i o r  h i g h  s c h o o l  s t u d e n t s ,  a d o l e s c e n t
 
